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FMT 202 Statistik
Masa: (2 j am)
Kertas ini mengandungi
yang bertaip.
ENAM soalan dan 3L muka surat
Jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
1?3
.2 /-
Jangkamasa ( minit ) <5 <10 <15 <20 <25 <30 <45
Frekuensi kumulatif 28 45 81 L43 280 349 400
2 ( FMr 202)
Suatu tlnjauan dijalankan untuk mendapatkan jangka-
masa yang diambil oteh 400 pelajar untuk menghabiskan
suatu latihan statistik. Dari data yang dikumpulkan,
satu taburan frekuensi kumulatif ditunjukkan seperti
berikut:
(a) Binakan ogi.f kurang sai-z.
(b) Berapa ramai pelajarkah yang mengambil kurang
. 
daripada 18 minit untuk menghabiskan latihan
itu?
(c) Tunjukkan Jadua1 taburan frekuensi dan
gunakanny a untuk membina histogram 
.
(20 markah )
Sebuah kotak mengandungi 8 biji tablet A dan 3 biji
tablet B. Dua biji tablet diatnbil keluar dari kotak
itu secara satu demi satu. Carikan kebarangkalian
bahawa sebiji A dan sebiji B dikeluarkan jikalau
( a) t ab let pert ama dikemb alikan ke kot ak i tu
sebe lum t ab let kedua dike luarkan .
.(b) tablet pertama tidak dikembalikan ke kotak





3 ( FMr 202)
Satu kajian telah dijatankan untuk menentukan kesan
penyakit sirhosis terhadap paras serum drug Y.
Kajian telah dijalankan ke atas L2 individu yang
menghidapi penyakit sirhosis tersebut dan mean
paras serum drug Y ialah L2.7 mcg/mI. Sisihan pi-awai
untuk ukuran sampel di atas ialah O.76 mcg/ml. Mea.n
paras serum drug Y untuk individu normal ialah 8.3
mcg/mI
(a) Di paras signifikan p < 0"01, bolehkah anda
simpulkan bahawa paras serum drug Y berbeza
di antara individu norrnal dan yang menghidapi
penyakit sirhosis?
( 10 markah)
(b) Tentukan selang keyakinan mean paras serum
drug Y di peringkat P < 0.001 bagi pesakit








di antara pesakit goitre dan
dikaji rJan keputusannya adalah
( FMr 202)










Di peringkat P < 0.05, tentukan sama ada terdapat
perbezaan paras TSH serum di antara pesakit goitre
dan pesakit gi-gantisme.
(20 markah )
(A) Anda dikehendaki membandingkan dua kaedah
analisis yang digunakan untuk menganalisakan
kepekatan drug dalam darah. Terangkan cara
anda akan mengendalikan kajian ini serta
ujian statistik yang digunakan.




(B) Satu kajian dikendalikan untuk menentukan
penyerapan drug dari dua formulasi yang
berlainan. Dua belas (12) subjek manusia
dibahagikan secara rawak kepada dua kumpulan
A dan B. Kumpulan A diberikan formulasi I
dan kumpulan B diberikan formulasi II.
Berikut ialah keputusan yang diperolehi:
Adakah dua seaiaan drug itu berbe za dari segi
penyerapannya.
( 10 markah )
diserap










Satu kajian dikendalikan untuk menentukan perhubungan
di antara berat badan dan kepekatan kblesterol darah.
Berikut ialah keputusan yang diperolehi daripada T
subjek manusia.















(i) Gunakan satu ujian statistik yang sesuai untuk
menganalisakan perhubungan itu.
( 10 mark ah )
Terangkan andaian-andaian dalam kegunaan ujian
yang anda pilih.
( 4 markah )
( iii ) Apakah ke lemahan rekabentuk u j i an di at as dan
bagaimana kaj'ian itu dapat diperbaiki.






1. Medlan (m) = b + cx*
1 ^z?ou
xu Lzf i. 
-
2. u. = Ax.11











kuartil atas + (2 x medi an ) + ku art i I bawah






















Ujl,aq, ITilcoxog ( independent sarnples )
U=
nz(nZ + 1)t1 nz +
n1 nz
qi ian Sisp
P (s : k) = 1 P(s k-l)


















ssnrror = ssTotal -
d.f. (Tota1) = (nt
d.f. (Treatment) =



















11 . Ui ian Sruskal-.I[a]1is-
H=
N= n2 + .3.o. + tk
d.f . E k 
- 
1
Uj ian perbandingan berganda :
- 
L2 (i+ fi+
-N(N + 1) \", nz
+ 
*)-
3 (N + 1)
(k + 1)
ll" +I
AR = Z,t o/k (k-1 ) )
a= 
-,y --2 Drkt* ?t) (Ri + R; +
d.f . E k 
- 
1
N.( IrI +.1 )
L2
Uj ian perbandingan berganda:
AR = 
'(o/k (k-1 ) )
Formula ,Fturges



















15 . 4nal isis RggT.esi
y =nur+c
F, XxIvtxy__n_








t(lY)" + m lf.fynn
.16 . N(AD - Bqz(A+B) (C+D) (A+C) (B+D)
LT , 997o CI u=Xt
18. 99% CI U = X t









Values of tlre correlatlon





































































































Table Al Areas in tsil of the stsndard normol distribution.
Adaptcd from Table 3 of whire et al.(19791wrth permission of the aulhors and publishers'
( n'n,Ir 2o2,)
.
Tabulated area: proportion of the area
oi the standard normal distribution that is
above e
/'
Sccond decimal Placc of z








































































































































0.2843 0.2E l0 0,2776
0.25 | 4 0.2483 0.245 |
0.2206 0.2177 0.2148




0. t020 0.l00l 0.09t5
0.0853 0.0E38 0.0823
0.0708 0.0694 0.0681
0.0594 0.0582 0,0571 0.0t59
0.M85 0.0475 0.0465 0.0455
0 0392 0.0384 0.037 5 0.0367
0.03t4 0.0307 00301 0.0294
0.0250 0.0244 0.0239 0.0213
0.01970 0.01 923 0.0 | 876 0.01E3 I
0.0l 539 0.01 500 0 01463 0.01 426
0.01I9l 0.01160 0.01130 ' 0.01l0l
0.009 l4 0.008E9 0.00866 0.00842
0,00695 0.00676 0.m657 0.00639
0 00523 0.00508 0.00494 0.004t0
0.0039 | 0.003?9 0.0036E 0.0035?
0.00289 0.00280 0.00272 0.00264
0.(n212 0.00205 0.00199 0.00193
0 00 | 54 0.00l49 0.00I44 0 00 | 19
0.00I t I 0.00107 0.00104 0'00lm
0 00079 0 000?6 0.uw4 0.00071
0.m056 0,00054 0.00052 0.00050
0.00039 0 fn03E 0.00036 0'0m35
0.m0270'm0260.m0250.m24
0.(nole 0.00018 0.00017 0'00017
0.0m1 I 0.00012 0.00012 0'0001 |
0 un08 0.00008 0 00008 0'0m0E
0 00006 0.00m5 0.00005 0'00m5
0 00(xx 0.00001 0.0fin] 0'00003
























































0.01 ?00 0.01 659





0.m326 0 fn3 l7
0.m240 0 002.13
0 001 75 0 ml69
0mI26 0.00|22
0.cxx)90 0.00087























0.ff)4 | 5 0.00402
0 m307 0.m298























Table 43 Percenlage points of the t distribution.
Adapted from Table 7 of White et ul. (1979)wilh perrnission of authors anrl publishers.
0.25
One-sided P value
0.05 0.025 0.01 0.fi)5 0.0025 0.m | O.fixrs
d.f. 0.5
Two-sided P value





















































































































































































































































































TABLE IV Normal curve areas
.00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 ,07 .09 . .09
0.0 .00m
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3. 8 ,19993
3. 9 .499954.0 
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TARLE V Chi *quare
.4.
Column heodings indicole probobif iry of chonce
deviolion belween O ond E.
x2 appearing in Hondhook of Srati.rricol Toble,e by D. B. Owen.p. 50. Reprinted by permission of lfre U.S. Atornic Ene rgy
















































































































'[AB'LE VII Critical Values of F
lhr obtoincd F ir rignilicont ol o givcn lcvcl if il ir rquol to o. 8!:3!:Lb tha voluc rhou in lho toblc.




















r9. | 6l t9 .25





















































































































































































































































































































































































































































































































3.311 3. t t














3.206.3 S ..Zl 4, SP 1.5
TABLE \/II (continucd)
































































































































































































































































































































































































































































?.?s j z. zo
3. rr i3.06
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?.2t | ?, r6




























































2.37 | 2 .33
3. $ | 3.37
2.33 | 2 .n
3.I5 | I .zt
2.n | 2.25
3.27 | 3. te
2 .26 12 .21
3. re t3. t2
2.23 lZ.rA
3.13 l3.Os
2.20 | Z. rs
3.07 12.99






2. il 1 2.06
2.w I z. tl
2. r0 I 2.05
2.86 l?.n
2.08 | ?,03
2. 83 l2 .tt
2.06 l 2 ,07
2.m l2.tt
?,0s l ?. m2.n t2.68
























































































































































































2.67 | ?. at
r.93 | 1.92
2.se I Z.st











2. t5 I 2, t3
f.68 I 1.67







(c orrl r n urd I
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' l-'tr rr
VII (continucd) IFMT 202JI TABLE
0.05 (light rowf qrd 0.0f (dork row) poinlr lor ?hr dirlriburion of F






























Frtrlrr C;. W. Sncdecr.lr. .Slrrri.r ticul hlethods. 5th
of the publisher.
cdition. Copyright O 1956 bythc lowa State Univgr5lly Priss,Amcs. lowr. Reprinted by permission
Dcgrcrr of flrcdom lor grcolcr mcon rguorc
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From R. A. Firher end F. Yrrc, Jlot&tr'col Tobtalor Biologica$griailnml ond Mcdical Racordr,publbhed
L" Ln"-", broup f,ri., urai. (picviourly piutitn"a-uy i)li"er snd Boyd Ltd., Edinburgfr) rnd by
pirrnision of thc e'uthon rnd publirhcn.
742
t[MT 202J
TNILE X Critical values of ,F_**






















































































































































































































































































































































From H' rf' Devid, Biomctrilsa,3g, {22-{"Reprintod by permision of rhc Biomcrrilr rrure'.
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